
































On the Polysemy of the adverb “gin” in Meinong Hakka:
a tentative analysis
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コンサルタントリスト
コンサルタント 性 別 出生年 職業 出生地 調査時の使用言語
A 男 1927 退職者（元教師） 龍肚 日本語
B 男 1931 退職者（元雑貨店経営） 龍肚 北京語、日本語
C 男 1950 退職後農業 龍肚 北京語




















































































































































































































































































(18) よく、食べたわねえ、美奈子も （仁田 2002：160）
(19) よく調べろよ （仁田 2002：161）
(20) 自分はよく怪我のことを考えた （仁田 2002：268）



























子音／ p, p, t, th, k, kh; ts, tsh, tɕ, tɕh; m, n, ng; l; f, s, ɕ, h, v
母音／ a, o, e, i, ii, u
声調／ 33, 11, 42, 55, 2, 51
３ コンサルタントの説明をそのまま書いた。
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